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Riječ urednika tematskog broja
Godina 1918. jedna je od velikih, možda i najveća godina obratnica u eu-ropskoj povijesti. Te godine i formalno je dokrajčen ratom urušeni više-stoljetni europski imperijalni sustav, a uspostavljen je novi, demokratski i 
liberalni čime je započet dugotrajan, složen i neizvjestan proces europske političke 
i društvene tranzicije. Taj proces, osnažen, ali i opterećen mnogim očekivanjima, 
priželjkivanjima i nastojanjima, stavljao je pred europska društva različite, često 
i proturječne izazove. Za preživjele imperije oni su bili sadržani u potrebi rede-
finiranja njihove pozicije u europskim i svjetskim razmjerima, a za novonastale 
države u potrebi razračunavanja s romantičarski idealiziranim predodžbama 
državnosti i nacionalne emancipacije. I za jedne i za druge ti su izazovi nosili 
otrežnjujuće i u pravilu razočaravajuće iskustvo koje je u sebi skrivalo opasnost 
od preispitivanja političkih odluka s kraja velikoga rata. U strahu od te opasnosti 
poslijeratne političke elite nastojale su mitologizirati 1918. godinu kanoniziranjem 
narativa o povijesnoj neumitnosti i nacionalnom (klasnom) oslobođenju. Ta dva 
politički i ideološki uvjetovana narativa dominirala su europskim historiografijama 
međuratnog i poslijeratnog doba, onemogućavajući kompleksno, višeznačno i mul-
tiperspektivno promišljanje konstitutivne godine suvremene europske povijesti.
Stotinu godina poslije mogućnost drukčijeg gledanja na 1918. g. postavlja se 
kao izazov kojemu se ovaj tematski broj Radova Zavoda za hrvatsku povijest kon-
cepcijski odaziva. Poimajući 1918. godinu istodobno kao početak i kraj, nastojali 
smo relativizirati njezino determinističko određenje i naglasiti tranzicijski karakter 
obrata iz 1918. kao stanja u kojem se staro i novo, propalo i nastalo prožimalo, 
nadopunjavalo, nastavljalo kao što se i isključivalo. 
Namjera nam je bila i uspostaviti komunikaciju između hrvatske historiogra-
fije i istraživača koji se bave različitim dionicama povijesti srednje i jugoistočne 
Europe kako bi se u ovim kompleksnim i integralnim temama izbjegla jednostra-
nost nacionalnog pogleda i upozorilo na različite aspekte zajedništva u iskustvu 
poslijeratne tranzicije na balkanskom i podunavskom prostoru.
Drago nam je da je ta namjera ostvarena suradnjom hrvatskih i inozemnih 
povjesničara te da neki ovdje okupljeni radovi predstavljaju vrijedan i inovativan 
doprinos traganju za novim interpretativnim mogućnostima i pristupima u istraži-
vanju i razumijevanju prijelomne godine suvremene povijesti. Za kraj neophodno je 
istaknuti da je ovo prvi od tematskih brojeva Radova Zavoda za hrvatsku povijest te 
da će od ove godine, kako je zamislilo uredništvo, časopis izlaziti u dva broja. Tako 
će prvi broj sadržavati priloge koji se bave unaprijed određenom, historiografski 
relevantnom temom, priređene pod palicom posebnoga urednika tematskoga broja, 
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